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OBITUARY: NADIR NADI
N ADIR NADI, owner and chief editorial writer of Cum­huriyet. the leading Turkish 
independent and intellectual news­
paper (whose editor is Hasan Cental, 
Board Member of the IPI), passed 
away on August 20.
Nadir Nadi had been a member of 
the IPI since I9Í2 and, in 1945, be­
came editor of Cumhuriyet, which 
was founded by his father. One of the 
most prominent and prestigious ed­
itors in Turkey, he devoted all his life 
to democracy, a free press and free­
dom of expression, and on many 
occasions found himself in difficulties 
with the authorities. He was a most 
courageous man and professionally 
dedicated to superb editorial stan­
dards and also to modernisation in 
his company.
The IPI was privileged and ho­
noured to have him as one of its mem­
bers. It made him an honorary life 
member at the General Assembly in 
Istanbul in 1988, where we had an 
opportunity to thank him for all the 
work he has undertaken in defence of 
press freedom.
We express our condolences to his 
wife, who has been a great compa­
nion and firm support in his life.
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Nadir Nadi IPI report ’ta
Haber Merkezi — Uluslara­
rası Basın Enstitüsü (IPI) aylık 
yayın organı İPİ Report’un 
ağustos-eylül sayısında başyaza­
rımız Nadir Nadi’nin kişiliği ve 
ölümünden duyulan üzüntüyü 
anlatan bir yazı yayımlandı.
İPİ Report’ta yayımlanan ya­
zı aynen şöyle:
“ Türkiye’nin önde gelen ba­
ğımsız ve aydın kitleye hitap 
eden gazetesi Cumhuriyet’in sa­
hibi ve başyazarı Nadir Nadi 20 
Ağustos 1991 tarihinde vefat et- 
ti.(Cumhuriyet’in Genel Yayın 
Yönetmeni Haşan Cemal aynı 
zamanda IPI’ın Yürütme Kuru­
lu üyesidir.)
Nadir Nadi 1952* yılından beri 
IPI üyesiydi. 1932’de gazeteci­
liğe başlamış ve 1945 yılında ba­
basının ölümü üzerine Cumbu- 
riyet’in yöneticisi ve başyazarı
olmuştu. Türkiye’nin en tanın­
mış ve en etkili yazarlarından 
biri olan Nadir Nadi bütün ya­
şamım demokrasi, basın özgür­
lüğü ve ifade özgürlüğüne ada­
mıştı. Bu nedenle de Nadir Na­
di’nin başı, ülkesindeki yetkili 
makamlarla sık sık derde gir­
mişti.
Çok yürekli bir kişi olan Na­
dir Nadi’nin gazetecilik ve ya­
zarlık standartlan da çok yük­
sekti; aynı zamanda gazetesin­
de her zaman çağdaşlıktan ya­
na olmuştu.
IPI, Nadir Nadi gibi bir ga­
zetecinin üyesi olmasından her 
zaman büyük onur duymuş, 
böyle bir kişinin üyeliğinin ken­
disi için ayncalık olduğuna 
inanmıştır. IPI, 1988’de İstan­
bul’da yapılan genel kurulunda 
(Arkası Sa. 6, Sü. 2'de)
Meydanlar Kızışırken...
Seçim e çok kalmadı, önümüzdeki üçün­
cü pazar günü sandık başı yapılacak.
Siyasal tansiyon hızla yükseliyor.
Liderler ve partiler ellerinden geldiğince 
asılıyorlar seçime. Her geçen gün gaz pe­
dalına daha çok basılıyor. Gitgide hızlanıyor 
tempo.
Çünkü yaklaşmakta olan, çoğu için bir 
"kader seçimi”dir. Bir bakıma var olma, yok 
olma mücadelesidir siyaset sahnesinde gö­
rülen.
Hafta sonu partiler açısından iyice yoğun­
laşan siyasal etkinliklerle geçti. Meydan mi­
tingleri yapıldı, yurdun değişik yörelerinde. 
Bu arada bir hafta öncesini yansıtan seçim 
araştırmalarının sonuçlan dün Sabah ve Mil­
liyet gazetelerinde yayımlandı.
Tüm bunların ışığında erken seçime üç 
hafta kala durum nasıl özetlenebilir?
(Arkası Sa. 19, Sü. 1 ’de)
HAŞAN CEMAL
Nadir Nadi
’ (Baş tarafı 1. Sayfada)
^Nadir Nadi’yi ömür boyu onur 
üyesi ilan etmişti. İstanbul’da­
ki genel kurul toplantısı sırasın­
da IPI, aynı zamanda Nadir 
Nadi’ye basın özgürlüğünü sa­
vunmak için verdiği savaşım ne­
deniyle de teşekkür etme olana­
ğını bulmuştu.
1 Yaşamı boyunca kendisine 
eşlik eden ve büyük destek olan
‘ Bayan Nadi’ye başsağbğı dile­
riz.”
j  ■
, * İngilizce metinde 1932 olarak be- 
liri ilen tarih 1952’dir.
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